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Abstract
Learning many own courses of architecture, has been changing 
rapidly, becoming better equipped students with portable 
computing and communication, have changed places, and 
methods. The supply of laptops, from laptops to tablets, have 
increased the ubiquity of current student . In previous article, Sochedi 
2010 , proposed the creation of ‘green classroom’ which intelligently 
embrace ubiquity, where the architects of the future are formed. 
Today two approaches are complementary. the Learning Center 
and practical work in traditional face workshop , and learning and 
teleworking or not - to-face , using virtual platforms. One study, also 
mentioned in Sochedi on the workload of our students generally 
showed that most of the time spent on academic activities is actually 
spent outside the classroom. Today the study of materials, meeting 
the additional information and learning occur in a relatively informal 
and poorly controlled mode. Moreover, our semiannual checks (USM 
2013), indicate a lower face assistance to traditional workshop space, 
even the slightest assistance to other academic courses of the mesh.






El aprendizaje de muchas materias propias de la arquitectura, ha estado 
cambiando vertiginosamente, estudiantes cada vez mejor equipados 
con sistemas portátiles de computación y comunicación han modificado 
espacios y métodos. La oferta de computadores portátiles, desde laptops 
hasta tabletas, han aumentado la ubicuidad del estudiante actual. 
En artículo anterior, Sochedi 20101, se propone la creación de ‘aulas 
verdes’ que acojan inteligentemente la ubicuidad, donde se formen los 
arquitectos del futuro. Hoy se complementan dos enfoques: el aprendizaje 
y trabajo práctico en taller presencial tradicional, y el aprendizaje y trabajo 
a distancia o no-presencial, mediante plataformas virtuales. Un estudio, 
tambien mencionado en Sochedi, sobre la carga de trabajo de nuestros/
as estudiantes en general2, demostró que la mayor parte del tiempo 
dedicado a actividades académicas es, en realidad, consumido fuera del 
aula. Hoy en día el estudio de materias, el encuentro de la información 
complementaria y el aprendizaje ocurren de modo relativamente informal 
y poco controlado. Es más, nuestras verificaciones semestrales indican 
una menor asistencia presencial al espacio del taller tradicional, incluso la 
menor asistencia a los otros cursos lectivos de la malla. 
Palabras claves: Arquitectura, Estudiante ubicuo, aprendizaje al aire libre, 
TIC móvil.
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1 SERRANO, P. & GONZÁLEZ, L. F. Aulas verdes para la formación en ingeniería.  XXIV Congreso 
Chileno de Educación en Ingeniería, 27/29 October 2010 Valdivia, Chile. SOCHEDI, Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile.
2  UTFSM 2006. Medición de la carga académica real de los estudiantes en las universidades chilenas 
(MECESUP AUS 0402). Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso.
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Introducción
En la Universidad Técnica Federico Santa María, las ingenierías y la 
arquitectura se enseñan en un campus con unas 6,4 ha de áreas verdes 
consolidadas, las que, repartidas de un modo uniforme, con grandes 
árboles, equipamiento y un trabajo constate de jardinería, ofrecen 
espacios saludables para el descanso, la reflexión, el compartir y el estudio. 
La población estudiantil del campus reconoce que la existencia de áreas 
verdes de buena calidad, facilita su estadía y estudios en la universidad.
De acuerdo a las definiciones existentes, área verde se considera a “los 
espacios urbanos o de periferia a estos predominantemente ocupados 
con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, 
ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección y rehabilitación del entorno”3.
Un área verde se considera consolidada cuando cuenta con el equipamiento 
de acceso y mobiliario, como territorio de uso equipado para los habitantes 
del lugar. La consideración de la existencia de vegetación mayor e 
intermedia, deja fuera de definición a las simples extensiones de prado.
La aparición de cobertura wifi4 en todo el campus, más la aparición de 
tecnología computacional portátil en formatos incluso manuales, como los 
actuales teléfonos inteligentes al alcance de los estudiantes, ha generado 
todo un fenómeno de ocupación con conexión a red de los espacios 
abiertos del campus, Un número creciente de estudiantes ubicuos, una 
acepción cercana a la definición 2 de la RAE5, desarrollan actividades 
de esparcimiento en paralelo con estudio e investigación, logrando, 
además, acceder con sistemas de información como bibliotecas, páginas 
especializadas en temas de su interés y, por supuesto, utilizar las redes sociales 
abiertamente, simultáneamente con sus actividades de búsqueda y trabajo 
académico. Cada día más, la propia universidad, sus bibliotecas, los cursos, 
laboratorios, profesores y los mismos estudiantes, van desarrollando soportes 
internet, como plataformas para interactuar con todos.
La portabilidad y conectividad
 
En el caso específico del espacio taller de arquitectura, la existencia 
y proliferación de programas de modelación diseño y dibujo, de tipos 
comercial o de código abierto, instalados fácilmente portables en 
computadores personales, cada vez más accesibles, ha hecho desaparecer 
de los talleres de arquitectura los tableros de dibujo, las paralelas, las 
escuadras e incluso el tradicional lápiz grafito. Las cuelgas de láminas son 
hoy en día impresas en plotter digital, con modelaciones a color hechas 
en múltiples programas. Con esto, el porcentaje de dibujo manual directo 
ha declinado dramáticamente hasta alcanzar a menos de un 20% por 
lamina, de acuerdo a lo medido localmente. Incluso las cortadoras laser, 
3 Manejo de áreas verdes urbanas, Soresen, Barzetti, Kalpi y Williams, Bid, 1998; Áreas verdes en el 
gran Santiago, Documento, Conama, 2002.
4 La UTFSM cuenta con una Red Inalámbrica WIFI en todos sus Campus y Sedes. La Red soporta la 
norma IEEE 802.11b (11 Mbps) e IEEE 802.11g (54 Mbps). Ambas redes utilizan encriptación WPA1 
con clave conocida (PSK). Dicha clave WPA, aunque conocida, permite la privacidad de los datos 
cursados en la red de cada usuario para evitar la visualización por parte de otros usuarios wifi.
5 Ubicuo, Ubicua (Del lat. ubīque, en todas partes).1. adj. Dicho principalmente de Dios: Que está 
presente a un mismo tiempo en todas partes. 2. adj. Dicho de una persona: Que todo lo quiere 




las maquinas de corte de control numérico por computadora, impresoras 
3D, han desplazado de alguna manera parte del trabajo en las mesas de 
corte y el armado de maquetas.
Cuando el estudiante puede deambular con facilidad con su tablero de 
trabajo, lápices y herramientas, transformados en un computador portátil, 
una tableta PC, e incluso un teléfono de última generación. Gana en 
ubicuidad, vale decir, no necesita una sala con forma de paralelepípedo, 
muchas veces inhóspita, con mesas ordenadas, para desarrollar su 
creatividad, sobre todo cuando debe desarrollar sus proyectos y 
presentaciones para la sesión de taller formal.
Esta ubicuidad creciente se proyecta hasta su casa, los parques, los lugares 
de comida o esparcimiento, se mezcla con las comunidades virtuales y 
las posibilidades de multifunción de los equipos actualmente disponibles. 
Al estudiante le es posible mantener conversaciones, jugar, buscar 
información, estudiar y proyectar gráficamente en 2 o 3D, desde su tablero 
personalizado en cualquier lugar, incluyendo por supuesto otro país con 
conexión accesible.
Lo antes descrito corresponde a un tema en crecimiento y desarrollo 
acelerado. Este documento escrito a finales de 2013, según la “Agenda 
Digital” de imagina Chile6, hoy se tiene a un 40.7% de la población con 
acceso a internet y se pretende un 80% en el 2020, los datos indican que es 
necesario asumir y enfrentar este panorama en la educación universitaria 
con infraestructura adecuada, nuevas metodologías y didácticas 
imaginativas, que hagan una oportunidad de las posibles amenazas de 
esta proliferación digital. El modelo clásico y decimonónico del taller, 
con puestos de trabajo, el maestro y sus ayudantes, el ambiente de 
tintas, tiralíneas, papeles, tecnígrafos, paralelas, pegamentos, cartones, 
aprendices y estudiantes, atentos y participantes de los sucesos, está siendo 
alterado significativamente por nuevos estudiantes híper conectados con 
herramientas livianas y redes que inundan los espacios de las universidades, 
las ciudades y muy pronto los países enteros. Esta inundación también es 
en el espacio temporal, las llamadas de atención, los correos rápidos y 
abiertos como el “twitter”7, un microblog de acceso universal, los chats8, y 
todas aquellas plataformas de comunicación cotidiana, entran a las aulas 
y también están presentes en simultaneo, durante los procesos académicos 
de profesores y estudiantes en exteriores al aula y la universidad.
Una experiencia interesante desarrollada por la UTFSM en arquitectura ha 
sido “el traslado del concepto de campus universitario hacia áreas verdes 
remotas”9, (Serrano y Hammersley, 2009: 27), tanto de interés técnico, como 
de interés natural, Ampliando aquí el concepto de “Outdoor learning”10 
(Serrano, González, 2009), incluyendo áreas que no pertenecen al campus. 
6 Agenda Digital, Gobierno de Chile, www.gob.cl/media/2013/05/Agenda-Digital-2013-2020.pdf.
7 https://twitter.com/Social networking and microblogging service utilising instant messaging, SMS or 
a web interface.
8 Chat: término proveniente del inglés que en español equivale a ‘charla’, también conocido como 
cibercharla.(wiki).
9 Serrano, P., Hammersley F., “campus interuniversitario para el desarrollo sustentable” , texto 
Ponencias y charlas magistrales Simposio ciudad y sostenibilidad, UPM España , ULS Chile, octubre 
2009.
10 Serrano, P. and González, L.F. 2009. Exploring outdoor education & research in architecture. Open 
House International. 34 (1), pp. 94-103.
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De acuerdo a (Jaspers, 1946), “La universidad como escuela de formación 
y escuela de investigación, exige la permanente evolución de métodos y 
técnicas de aprendizaje”.
El concepto de Aula Verde11 
“Bautizamos como ‘aula verde’ al espacio exterior con cobertura vegetal, 
en el marco conceptual definido por Área Verde (ref. 1), que presenta 
además el equipamiento adecuado para facilitar labores de enseñanza 
aprendizaje, entendiendo esto último, sobre todo el aprendizaje, más allá 
del contexto de un profesor haciendo clases de modo tradicional”.
“En esta definición se está buscando un espacio físico exterior 
especialmente acondicionado, entendiendo que el tipo de espacio físico 
usado es un condicionante de los modos de aprender, y que de acuerdo 
a lo ya dicho; la existencia del espacio abierto y verde, en efecto mejora 
contextualmente aspectos sensoriales del aprendizaje, libera a la actividad 
de el efecto de claustro que dan las paredes y un techo de un aula 
tradicional. Tal como dice Oblinger (2006)12, el espacio físico actúa como 
agente de cambio en materia del aprendizaje”.
La UTFSM se ha planteado, en su visión estratégica, ser “líder en ingeniería, 
ciencia y tecnología”13. En esta visión no menciona a Arquitectura. Si se 
junta esta aspiración estratégica con la saturación creciente de los espacios 
de investigación y docencia, potencialmente disponibles en la universidad, 
se tiene la posibilidad cierta de sacar ventaja de los espacios verdes ya 
consolidados que caracterizan la casa central. Lo anterior en orden de 
establecer infraestructura, equipar y dar buenos servicios de conectividad. 
Todo esto especialmente diseñado para asistir a un outdoor learning tanto 
individual como grupal, con o sin guía. Un análisis publicado por los autores 
respecto de las aulas de la Santa María14, indica que existen experiencias 
bien evaluadas en el aprendizaje en espacios externos y también indica, 
por otra parte, que el aumento de la cantidad de estudiantes atendidos no 
ha ido a la par con el crecimiento estructural”.
El crecimiento de la edificación en un campus isla, como lo es la casa 
central de la UTFSM, limitado por la geografía y su propias murallas, puede 
llegar a eliminar esta fortaleza actual, las áreas verdes consolidadas, muy 
bien apreciadas por los usuarios cotidianos de la USM, puede llegar a los 
extremos de saturación y falta de espacios libres que afectan a muchas 
universidades en el país. El tema descrito se ha estado planteando y 
publicando en la USM desde 2007. Algunas  aulas tradicionales han sido 
acondicionadas para acoger nuevas tecnologías o metodologías de 
enseñanza, pero en general dominan las aulas clásicas, con sillas, mesones, 
pizarras, pantalla y proyectores de imágenes.
En el Departamento de Arquitectura USM, el autor ha insistido en el uso 
y desarrollo de aulas verdes, usando los espacios del contexto exterior 
11 Tomado de: Serano, P. & González, L. F. Aulas verdes para la formación en ingeniería.  XXIV 
Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, 27/29 October, 2010, Valdivia, Chile. SOCHEDI, 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile.
12 D.G. Obinger, 2006. Space as a change agent. In: D.G. Oblinguer, (ed). Learning spaces. Boulder, 
USA: Educause. pp. 12-15.
13 Plan Estratégico UTFSM 2007, Visión.
14 Serrano, P. and González, L.F. 2008. Rediseño de aulas de ingeniería en la UTFSM. Proceedings of the 
XXII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, 8/10 October 2008, La Serena, Chile. SOCHEDI 




que rodea a los propios edificios, incluyendo terrazas como techos verdes 
habitables y en espacios disponibles en diversas partes del campus, de 
modo de ayudar a complementar y hasta restringir la construcción de 
los clásicos recintos cerrados, equipados con mobiliario clásico, hasta 
decimonónico, (sillas, pizarras y mesas entre cuatro paredes), cuyo 
costo y falta de flexibilidad, puede ser perfectamente complementado 
alternativamente, entre otras propuestas, por el desarrollo del concepto 
aula verde. Mejorando de esta forma dos cosas simultáneamente: Acceso 
a áreas verdes consolidadas, tecnificadas y equipadas tecnológicamente 
para el aprendizaje en red. Lo anterior es posible incorporando mejoras 
y sostenimiento de la relación área verde/ persona, a modo de cumplir 
los estándares recomendados para la salud humana. Como dice “La 
revolución informal” (Fernando Gaja Diaz texto de 2005), la OMS aconseja 
9 m2 por habitante a la vez que la UE sitúa el estándar en 10 a 20m2/ hab.15 
Vale decir, el límite de áreas verdes esperable estaría creciendo  aun más 
en países industrializados.
El estudiante Ubicuo16
Un estudio de los profesores del Departamento de Arquitectura USM, 
publicado en revista INVI (L. Álvarez, M. Soto y P. Silva, 2009),17 indica que 
hoy la movilidad estudiantil general, es mayor que en décadas anteriores, 
que los espacios de aprendizaje se han multiplicado en las superficies no 
aulas, y las etapas del proceso de creación de conocimiento se llevan a 
cabo hoy en día en todo lugar, incluidos lugares remotos de la región, de 
Chile o el exterior. Esto evidentemente facilitado por la interconectividad 
y movilidad que entregan equipos domésticos, con una movilidad aún 
mayor en la medida que los estudiantes acceden a equipos portátiles de 
mayor capacidad y menor peso, con una cobertura digital creciente en 
todo Chile, cuyo precio de mercado baja continuamente.
En los inicios de los 2000, el laptop inalámbrico y el teléfono celular 
transformaron dramáticamente los patrones espaciales, “con un laptop, 
cualquier lugar es potencialmente una estación de trabajo” se leía en 
The Laptop on the Veranda, (Mitchell 2003)18. La baranda o aquel apoyo 
exterior que permite colocar y operar el computador portátil, generó un 
nuevo concepto de uso para dichos espacios. Los lugares para apoyar el 
computador o sentarse a trabajar en él, comenzaron a ser demandados 
por los usuarios en todos los continentes.
 
Hoy en día, 2013, la situación descrita por Mitchell en 2003, se verifica 
dramáticamente en todo el campus universitario. De hecho, los actuales 
estudiantes de arquitectura, pueden con facilidad colapsar el Wifi local 
y la demanda por mejor y mayor conectividad se hace cotidiana. Si esa 
conectividad no está claramente disponible, el estudiante busca otros 
espacios fuera  de la escuela que estén mejor conectados, pudiendo ser su 
propia casa. Lo anterior puede explicar en parte el vaciamiento de la escuela 
en determinadas horas, e incluso en días completos del período académico.
15 Gaja, F, Revolución informal, crisis ecológica y urbanismo, ed U. Politécnica de Valencia, 166pg, 
2005.
16 Definición 2 RAE, adj. Ubicuo: Dicho de una persona: Que todo lo quiere presenciar y vive en 
continuo movimiento.
17 L .Alvarez, M. Soto. L Silva, Dimensión Espacial de la Movilidad Cotidiana Universitaria: El caso del 
Gran Valparaiso, 2009, revista INVI,N° 65, (20-77) mayo 2009.
18 Mitchell, W. 2003. The laptop on the verandah. Archnet Digital Library [online]. [12 May 2008]. 
Available from World Wide Web: <http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/8781/doc/
DPC1278.pdf>
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En la medida que la tecnología de internet inalámbrico se desarrolla, 
amplía y mejora su cobertura, el estudiante tecnológicamente equipado 
se torna cada vez más ubicuo y multi objetivos, al momento de estudiar, 
hacer sus ejercicios, intercambiar información, reunirse, jugar,  distraerse, 
hacer vida social o acceder a bibliotecas internacionales.
La ubicuidad aumenta relativamente el tamaño real de la Universidad y 
hace indefinidos sus límites físicos. Esto no niega la importancia que aún tiene 
el aula tradicional y la relación profesor estudiante y entre estudiantes, en 
el contacto físico cotidiano. Sin embargo, es necesario recoger de modo 
adecuado el efecto complementario de la creciente ubicuidad estudiantil.
Las cámaras celulares con seis o más mega pixeles, con resolución y 
posibilidad de envío y un compartir inmediato, han desplazado incluso 
al apunte manual o croquis sobre papel, En arquitectura esto ha sido 
dramático, se está perdiendo la capacidad de análisis in situ que tiene la 
relación vista-mano-croquis-vista-cerebro, sobre lo esencial del observar del 
individuo. La fotografía digital abre otras puertas, pero ha cerrado algunas 
que siguen siendo importantes para la arquitectura. De alguna manera se 
ha abierto una pugna entre profesores de taller en la dicotomía fotografía 
digital-croquis, siendo ambas herramientas útiles, pero que evidentemente 
son distintas bajo el prisma de la observación. Hoy se puede hacer un 
croquis19 con un lápiz sobre una tableta digital, compartirlo en línea con 
incontables usuarios, proyectarlo, ampliarlo y registrarlo.
A la pregunta actual sobre si la ubicuidad posible crece más rápidamente 
que la adaptación de la universidad, la respuesta es si. La ubicuidad se 
basa en lo portátil y lo remoto y en el cambio rápido, la universidad es 
aun estructuralmente sólida, inmóvil e inercial. Incluso influye en esto la 
brecha digital producida entre generaciones; los jóvenes nativos digitales, 
Los indicadores de la Sociedad de la Información, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT)20 apuntan a que en Chile el 11,3% de la 
población y el 67% de los jóvenes son nativos digitales, aproximadamente 
1,9 millones de jóvenes con cinco años en internet. En la UTFSM se podría 
asegurar que el 100% de los estudiantes que ingresaron en 2013 fueron 
nativos digitales. Sin embargo, buena parte de los profesores actuales, 
como el autor, son inmigrantes digitales, vale decir accedieron a internet 
en edad adulta y tuvieron que adaptarse a la tecnología. Podríamos 
anotar que la Universidad como estructura también es inmigrante digital, 
con notables inercias culturales digitales, que de algún modo retrasan las 
adaptaciones necesarias a este nuevo paradigma del estudiante ubicuo.
La sustentabilidad del recurso 
espacio-educacional
“La Universidad Federico Santa María, de acuerdo con informe de la 
Dirección de Infraestructura21, ha tenido un crecimiento acelerado de 
su infraestructura construida, pasando de 70.508m2 en 2005 a 75.731m2 
en 2009”.  Para 2013 se proyectó una población de 6936 estudiantes de 
pregrado y 914 de postgrado de la casa central aumentarón, considerando 
sólo la retención del momento.
19 RAE 1. m. Croquis: Diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que se hace a ojo y sin 
valerse de instrumentos geométricos.
20 Medición de la Sociedad de la Información, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2013. 
Más de 1,9 millón de personas de entre 15 y 24 años con una experiencia igual o mayor a cinco 
años en internet contabilizó en Chile el estudio de la UIT.




Los 7850 estudiantes en casa central,(2013), sin contar  administrativos, 
servicios y profesorado, necesitaban 70.000 m2 mínimo,  vale decir 
7 Ha de áreas verdes consolidadas, para cumplir la referencia de la 
OMS.  Tenemos hoy 2,8 ha, con un déficit de 4,2 hectáreas. Si se toma el 
parámetro máximo europeo 20m2 / estudiante, se ve dificil la proyección 
de infraestructura verde futura. Lo que hoy se dispone, se verá seriamente 
reducido por nuevos edificios en el mismo campus. Para 2016, según el 
crecimiento proyectado, las áreas verdes consolidadas y necesarias para 
cumplir con los parámetros de salud, no están proyectadas. Menos aun la 
implementación para el apoyo al estudiante ubicuo en aulas verdes. De 
hecho, no hay espacio disponible y es probable que el crecimiento de la 
edificación no se encuentre acorde con estas posibilidades.
La sustentabilidad de los espacios universitarios en su contexto de 
significados, a la vez que la sustentabilidad ambiental de las ciudades 
donde se insertan, pasa por supuesto, por la disponibilidad de áreas 
verdes en todo contexto. El exceso de emisiones de CO2 es un asunto de 
alarma mundial, para cuya solución la fotosíntesis es prioritaria. Finalmente, 
la vinculación positiva de las áreas verdes con la salud mental de la 
población, resulta cada vez mas prioritaria.
Una extrapolación exagerada de la ubicuidad estudiantil, podría llevar 
a la independencia del espacio físico universitario, transformándolo en 
un espacio virtual. De hecho, hoy en día hay todo tipo de formaciones, 
pregrados, postítulos y postgrados, en espacios virtuales con complejas 
plataformas de trabajo en internet. Esto ha ampliado el espacio y alcance 
de muchas universidades. 
Sin embargo, la arquitectura requiere aun de un acercamiento táctil y 
sensorial directo a los problemas, modelos y sistemas que caracterizan el 
aprendizaje  de la arquitectura actual. Aun el modelo físico o maqueta, o la 
lámina dibujada y la corrección verbal presencial, son parte del cotidiano 
en nuestra escuela y muchas otras. Sin embargo, está apareciendo 
la “cuelga virtual” en el tablero virtual o pantalla de computador del 
estudiante, incluso, con todos su defectos actuales, abundan las maquetas 
3-D o modelaciones en el espacio virtual de supuestos resultados. Toda esta 
virtualidad, amparada en el equipamiento TIC masivo de los estudiantes, se 
ha instalado en la primera década del siglo XXI, produciendo un cambio 
evidente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en el 
Taller de Arquitectura.
Conclusiones
Mario Waissbluth, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 
junto a otros académicos, hacen un análisis crítico de la educación actual 
en Chile y realizan prospectivas en el documento “educación 2020” 
(Waissbluth et al 2010)22, donde se plantea la utopía que a dicha fecha,  el 
20 % más pobre de los estudiantes tendrá la misma calidad de educación 
que el 20% más rico. 
22 Educación 2020 es un movimiento ciudadano, Fundación, que busca mejorar sustancialmente la 
calidad y la igualdad de la educación chilena de aquí al año 2020. www.educación2020.cl
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Esta aseveración trae implícitos profundos y rápidos cambios en la 
educación, según estratos socio económicos, con vistas a cerrar la actual 
brecha existente en la misma.  Uno de los puntos que debiera contemplar 
esta inminente revolución, es precisamente la equidad en el acceso a las 
TICs y el desarrollo de estrategias educativas distintas. Lo anterior respecto 
a las mejoras de conectividad y acceso de los estudiantes. También en 
arquitectura, implica mejoras y nuevas estrategias en cuanto al concepto 
de aula-taller, las permanencias y los nuevos estilos de aprendizaje donde, 
por lo anteriormente expuesto, aparece como una oportunidad, el Aula 
Verde, como el espacio equipado fuera del taller o el aula.
No se puede luchar contra la ubicuidad de los estudiantes, hoy en día, 
desde antes de entrar a los estudios superiores, la mayoría de los estudiantes 
que ingresa a la carrera de arquitectura, han adquirido cultura y acceso 
a equipos que facilitan estos nuevos modos culturales de usar el espacio y 
el propio tiempo. Esto, antes que un problema, debiera ser tomado como 
una oportunidad de evolución. Lo que hace cinco años era una costumbre 
naciente, hoy en día 2013 es un hecho de facto: En las antiguas y oscuras 
cavernas llenas de computadores de escritorio, conocidas como salas de 
computadores, cargados con programas que obsolescen en uno o dos 
años, se sientan estudiantes ubicuos que colocan sus laptops  encendidos, 
poderosos y actualizados a la semana y no encienden la vieja pantalla. 
Los estudiantes más jóvenes, sólo 4 años más jóvenes, modelan mas rápido 
que los anteriores y mucho más rápido que sus profesores, que son aún más 
anteriores. Si no se toma esta realidad como una oportunidad de evolución, 
la queja de que todo tiempo pasado fue mejor, no servirá de nada.
Si esto se cumple, en la utopía, el acceso a las TICs se masificaría 
adecuadamente, todos los estudiantes chilenos del 2020 podrán 
ser esencialmente ubicuos, conectados y bien equipados.  Existirían 
establecimientos educacionales colegios y universidades perfectamente 
“iluminados”, con profesores coherentemente formados. Los estudiantes 




estarán entrenados para ejercer su ubicuidad y, por supuesto, se espera 
que las aulas verdes estén disponibles y bien equipadas: nuevas estrategias 
educativas, métodos didacticos y sistemas. Vale decir, la visión estratégica 
planteada en este documento, involucra un desafío para los contextos 
educativos en evolución, donde el Aula Verde y el estudiante ubicuo 
debieran jugar un importante papel.
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